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Таким образом, для социально ориентированной экономики характерны сильные 
позиции государства в регулировании воспроизводственных процессов и решении со-
циальных проблем. Социальная политика государства направлена по отношению ко 
всем членам общества. Регулируются занятость населения, уровень доходов, в от-
дельных случаях – и цены. Абсолютно «свободный рынок», рынок без государствен-
ного регулирования способен привести к тем же последствиям, к каким приводит дей-
ствие централизованно управляемой системы. Для Республики Беларусь огромное 
значение имеет зарубежный опыт, но вместе с тем он не должен  стать предметом 
идеологического увлечения, т. к. необходимо соизмерять все рыночные преобразова-
ния с историческими предпосылками и менталитетом белорусского народа. 
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Цель работы: исследовать возможности повышения эффективности экономиче-
ской интеграции за счет использования социальных факторов. 
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время совершаются оп-
ределенные подвижки вступления Республики Беларусь в Европейский Союз. Для 
того чтобы ускорить этот процесс, необходимо изучить альтернативные возможно-
сти и направления интеграции для преодоления таких барьеров, как невозможность 
вхождения на рынки сбыта стран ЕС, отсутствие устойчивого спроса на новую про-
дукцию, отсутствие конкурентоспособности товаров по цене и т. д. Для преодоления 
существующих барьеров социально-экономическим субъектам Республики Беларусь 
необходимо интегрироваться с ТНК, что на текущем этапе развития экономики со-
ставляет определенную трудность из-за различной направленности интересов соци-
ально-экономических субъектов Республики Беларусь и Евросоюза.  
Типы интересов социально-экономических субъектов соответствуют детермина-
циям, исследуемым в работах белорусского ученого, д-ра экон. наук С. Ю. Солодов-
никова. Выделяются следующие классические детерминации: трудовая (продукцион-
ная), монопольная (эгоцентричная), уравнительная (коммуноцентричная) и, наконец, 
социальная (системная).   
В зависимости от преобладающей детерминации система социально-экономи- 
ческих отношений трансформируется по одному из четырех направлений.  
Трудовая (продукционная) детерминация означает функциональную ориента-
цию социально-экономических и политических отношений на наиболее эффектив-
ное и оптимальное производство материальных благ и их непосредственное потреб-
ление. В зависимости от выполняемых трудовых функций индивиду присваивается 
социально-экономический статус и место в социальной структуре.  
Если говорить о Европейском Союзе, то каждый социально-экономический субъ-
ект стремится к максимальному преумножению своего собственного капитала, к 
удовлетворению потребностей трудового (продукционного) характера, что не совсем 
характерно для Республики Беларусь, интересы субъектов которой носят социально 
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ориентированный характер. Трудовая же детерминация исключает возможность су-
ществования нетрудоспособных слоев населения. Она игнорирует экономические за-
траты, направленные на гуманизацию социально-экономических отношений.  
Таким образом, можно сказать, что интеграция Республики Беларусь и Евро-
пейского Союза на основе установления господства продукционных интересов ма-
ловозможна.  
Следующая детерминация носит название социальная (системная). Она направлена 
на воспроизводство общества в целом, на удовлетворение потребностей всех членов со-
циума, и эти члены являются частичными собственниками хозяйственных благ. 
Именно эта детерминация и характерна для белорусского общества в целом, че-
го нельзя сказать о Европейском Союзе. В странах Евросоюза преобладает мнение, 
что каждый должен бороться за место под солнцем. Политикой же Беларуси преду-
смотрено, чтобы все слабые слои населения имели средства к существованию.  
В странах Евросоюза социальная поддержка и помощь не является приоритетом,  
а на территории нашей страны приоритет такого рода обусловлен белорусским мен-
талитетом.  
Монопольная детерминация направлена на реализацию индивидуального или 
коллективного интереса, заключающегося в подчинении себе остальных интересов 
посредством концентрации собственности на хозяйственные блага, важнейших 
управленческих функций, власти, информации и т. д. Эта детерминация приводит 
общество к классовой поляризации, усиливает неравенство, приводит к расслоению 
общества.  
Интеграция с Европейским Союзом в сфере интересов этого направления вполне 
возможна для отдельных социально-экономических субъектов. Однако экономики 
стран Евросоюза имеют более высокий потенциал и при преобладании эгоцентричных 
интересов в интеграции это в конечном итоге может привести к поглощению ресурсов 
Республики Беларусь. 
Четвертой и последней детерминацией является уравнительная детерминация, 
или, иначе – коммуноцентричная. Она является следствием реакции социальных 
субъектов, находящихся на нижних слоях социальной иерархии. Уравнительные же 
структуры основываются на принудительной коллективности, а все хозяйственные 
блага находятся в ведении государственного аппарата. Чаще всего к этой детерми-
нации принадлежат субъекты, не способные на самостоятельное существование  
и находящиеся на иждивении у остальных субъектов общества. Таким образом, 
можно сказать, что ни в Республике Беларусь, ни тем более в Евросоюзе данная де-
терминация не прослеживается на таком уровне, чтобы стать доминирующей и из-
менить направленность развития экономик, а следовательно, интегрироваться в раз-
резе этой детерминации нет никакой возможности. 
Следует также отметить, что направленность и характер интересов может ме-
няться на протяжении определенного периода времени, что будет приводить к изме-
нениям в структурах детерминаций и вести за собой изменения в направленности 
развития экономики. 
В значительной степени господствующие интересы, обуславливающие направле-
ние социально-экономического развития, формируются крупными социально-эконо- 
мическими субъектами, к числу которых можно отнести транснациональные корпора-
ции. Функционирование таких субъектов может быть направлено на преодоление 
внешнеэкономического неравновесия, вызванного различиями в уровнях развития 
экономик Беларуси и стран Европейского Союза. Это неравновесие может быть уст-
ранено путем свободного движения факторов производства между странами.  
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В настоящее время кроме таких ресурсов, как труд, сырье и капитал, огромное 
значение имеет информация и знания. А поэтому для того, чтобы стало возможным 
свободное движение факторов, Республике Беларусь необходимо выполнить ряд ус-
ловий, включающих приобретение новых технологий, организацию новых отраслей, 
основанных на достижениях НТП, освоение зарубежных рынков сбыта продукции. 
То есть на данном этапе развития необходимо согласовать интересы социально-
экономических субъектов Республики Беларусь и Европейского Союза в сфере ин-
новаций и информатизации. Вхождение в международные интеграционные структу-
ры может идти через интеграцию белорусских социально-экономических субъектов 
в уже действующие ТНК или же путем организации международных холдингов  
с участием западноевропейских компаний и банков. Учитывая тот факт, что Респуб-
лика Беларусь не обладает достаточным количеством ресурсов, целесообразно вне-
дрение новых передовых технологий, обеспечивающих снижение ресурсоемкости. 
Такие технологии уже используются в странах Евросоюза и, следовательно, перени-
мая опыт этих стран и производя продукцию с участием мировых компаний, у Бела-
руси возникает возможность ускорить процесс интеграции через общие интересы 
производства и сбыта продукции.  
Такого рода интеграция будет требовать в свою очередь дальнейшей прогрес-
сивной трансформации социально-экономических субъектов Беларуси. 
Таким образом, можно сделать вывод, что на текущем этапе развития интересы 
социально-экономических субъектов Республики Беларусь и Евросоюза слишком 
разнятся, чтобы стала возможной полноценная интеграция этих структур. Беларусь 
находится на другой, менее информатизированной, однако более гуманной социаль-
ной ступени развития, и непродуманное объединение приведет к поглощению ресур-
сов нашей страны субъектами государств Европейского Союза и распаду общества.  
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Мировой рынок страхования является важнейшим элементом системы совре-
менных экономических отношений и мировой финансовой системы. В данной статье 
рассматриваются некоторые факторы и объективные обстоятельства, влияющие на 
мировой страховой рынок. Выделяются новейшие тенденции развития современного 
мирового страхового рынка. 
Страхование принадлежит к наиболее интегрированным формам финансовой 
деятельности. Все крупнейшие страховые компании мира объединены связями 
совместного страхования и перестрахования. Глобализация мировой экономики в 
полной мере затрагивает мировой рынок страхования, который является важнейшим 
элементом системы современных экономических отношений и мировой финансовой 
системы. Глобализация мирового рынка страховых услуг проявляется главным 
образом в усиливающемся процессе стирания законодательных и экономических 
барьеров между национальными страховыми хозяйствами и имеет в качестве 
конечной цели формирование единого страхового пространства. 
Развитие мирового страхового рынка осуществляется под влиянием многих 
факторов и объективных обстоятельств. Хотелось бы выделить наиболее значимые 
